Ley 10/1990, de 9 de noviembre, por la que se concede a la Diputación General de Aragón un suplemento de crédito por importe de 130.000.000 (ciento treinta millones) de pesetas con destino al programa "Fomento del Empleo" by Aragón




En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por
las Cortes de Aragón y ordeno que se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado»; todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 Y21
del Estatuto de Autonomía.
El Presidente de la Diputación General
de Aragón,
HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES
lJEY 10/1990, de 9 de noviembre, por la que se
concede a la Diputación General de Aragón un
suplemento de crédito por importe de 130.000.000
(ciento treinta millones) de pesetas con destino al
programa «Fomento del Empleo».
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La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9.1. de la Consti-
tución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zarag07.a, a nueve de noviembre de mil novecientos no-
venta ..
Primera.-Hasta la aprobación del Reglamento interno de
funcionamiento, será de aplicación directa la regulación con-
tenida en el Capítulo 11 del Título Primero de la Ley de
Procedimiento Administrativo.
Segunda.-Se autoriza a la Diputación General a dotar al
Consejo Económico y Social de Aragón, con cargo a los pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma, de las partidas de
gastos necesarias para su funcionamiento, dentro del ejercicio
presupuestario en que se constituya.
Tercera.-Dentro del plazo de treinta días hábiles siguien-
tes a la en trada en vigor de esta Ley, deberá procederse a la de-
signación de los miem bros del Consejo Económico y Social de
Aragón por los órganos competentes, según se establece en la
presente norma.
Cuarta.-1. Transcurrido el plazo señalado en la disposi-
ción transitoria tercera de esta Ley, el Presidente de la Dipu-
tación General convocará para su constitución, dentro de los
treinta días siguientes, al Pleno del Consejo Económico y
Social, con fijación del lugar, día y hora en que se haya de
celebrar dicho acto.
2. En el acto de constitución, serán elegidos quienes hayan
de desempeñar la Presidencia del Consejo, las Vicepresiden-
cias y la Secretaría General, así como los integrantes de la
Comisión Permanente.
A tal efecto, el Pleno del Consejo será presidido por el Vocal
de más edad y actuará como Secretario el Vocal de menor
edad, que habrá de pertenecer a grupo distinto dentro de los
relacionados en el artículo 5 de esta Ley.
Artículo 17.-Régimen de funcionamiento.
1. El funcionamiento del Pleno, de la Comisión Permanen-
te y, en su caso, dé las comisiones de trabajo se ajustará a loque
disponga el Reglamento interno de funcionamiento que aprue-
be el Pleno del Consejo.
Este Reglamenlú será publicado en el «Boletín Oficial de
Aragón».
2. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple, salvo en
los supuestos en que esta Ley y el Reglamento del Consejo
exijan mayoría cualificada.
3. Para la válida constitución en primera convocatoria del
Pleno del Consejo, será necesaria la presencia de la mayoría de
sus miembros y, al mismo tiempo, la asistencia de, al menos,
cuatro de ellos por cada uno de los grupos que lo componen.
Para la celebración del Pleno en segunda convocatoria, será
suficiente la asistencia de diez de sus miembros y, al menos,
tres de cada uno de los grupos antes referidos.
En todo caso, será necesaria la asistencia del Presidente y del
Secretario General, o de quienes legalmente les sustituyan.
4. En todo caso, el Reglamento interno de funcionamiento
reconocerá el derecho de los discrepantes a formular votos
particulares, que deberán unirse a la resolución correspon-
diente; establecerá la prohibición de delegación de voto entre
los miembros del Consejo, así como los procedimientos de
elaboración de acuerdos o dictámenes; y regulará el procedi-
miento de urgencia a que se refiere el artículo 3 de la presente
Ley.
Artículo 16.-Comisiones.
1. El Pleno del Consejo podrá establecer las comisiones de
carácter permanente o para funciones concretas que estime
convenientes.
2. Estarán compuestas por un número igual de miembros
por cada uno de los grupos que componen el Consejo, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la presente Ley.
3. Corresponderá a las com isiones de trabajo la elaboración
de informes, estudios y propuestas para su sometimiento al
Pleno.
Artículo 14.-Competencias de los Vicepresidentes.
Son funciones de los Vicepresidentes sustituir al Presidente
en casos de ausencia o enfermedad de éste y aquellas otras que
les sean encomendadas por el Reglamento del Consejo.
Artículo 15.-Sesiones del Pleno.
1. El Pleno del Consejo se reunirá en sesión ordinaria, al
menos, una vez al trimestre.
2. Asimismo, podrá reunirse con carácter extraordinario a
iniciativa del Presidente o de la mayoría de sus miembros.
Artículo 18.-Presupuesto.
El Pleno del Consejo elaborará el anteproyecto de su presu-
puesto, que remitirá a la Diputación General de Aragón antes
del 1de agosto de cada año.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.-Para el normal desarrollo de sus funciones, el
Consejo Económico y Social de Aragón contará con los
medios personales y materiales que le sean asignados por la
Administración de la Comunidad Autónoma.
Segunda.-Los miembros del Consejo Económico y Social
de Arag6n tendrán derecho a percibir las dietas que procedan,
así como los gastos de locomoción, en la cuantía establecida
en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Con fecha 22 de junio de 1989, la Diputación General de
Aragón suscribió el Acuerdo Económico y Social de Aragón
para el bienio 1989-1990 con las organizaciones empresaria-
les Confederación Regional de Empresarios de Aragón y
Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa,
así como con los sindicatos Comisiones Obreras y Unión
General de Trabajadores.
Constituye la finalidad del Acuerdo la búsqueda de solucio-
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EXPOSICION DE MOTIVOS
Así lo dispongo a los efectos del artículo 9 .1. de la Consti-
tución y los correspondientes del Estatuto de Autonomía de
Aragón.
Zaragoza, a nueve de noviembre de mil novecientos no-
venta.
En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Au-
tónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por
las Cortes de Aragón y ordeno que se publique en el «Boletín
Oficial de Aragón» y en el «Boletín Oficial del Estado»; todo
ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21
del Estatuto de Autonomía.
Artículo l.-Se autoriza a la Diputación General de Aragón
para que proceda a concertar una o varias operaciones finan-
cieras hasta el límite de VEINTITRES MIL CUA TROCIEN-
TOS. ONCE MILLONES SETECIENT AS NOVENTA y
NUEVE MIL QUINIENTAS TREINTA Y SEIS PESETAS,
con arreglo a las siguientes características:
a) La modalidad de la operación u operaciones de endeuda-
miento será la de cuenta de crédito, con un periodo de dispo-
sición que no será inferior a dieciocho meses.
LEY 11/1990, de 9de noviembre,por laque sefijan
las características básicas de las operaciones de
endeudamiento autorizadas por la Ley 11/1989,
de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón para 1990, y por la
Ley 12/1989, de 29 de diciembre, de Inversiones en
Infraestructuras de la Comunidad Autónoma de
Aragón para 1990.
El Presidente de la Diputación General
de Aragón,
HIPOLITO GOMEZ DE LAS ROCES
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La Ley 11/1989, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 1990, en su artículo
1.2.b) fija como endeudamiento autorizado para la financia-
ción de las inversiones incluidas en su Anexo la cifra de ONCE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES DOS-
CIENT AS VEINTITRES MIL QUINIENTAS TREINTA Y
SEIS PESETAS, y en su artículo 28.1 autoriza a la Diputación
General de Aragón para que a ese objeto concierte una o varias
operaciones de crédito con arreglo a las características que se
determinen mediante Ley de Cortes de Aragón.
Por otro lado la Ley 12/1989, de 29 de diciembre, de
Inversiones en lnfraestructuras de la Comunidad Autónoma
de Aragón para 1990, en su artículo 1 autoriza a la Diputación
General de Aragón a concertar operaciones de endeudamiento
para la financiación de las inversiones señaladas en su Anexo
hasta la cifra de ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
y UN MILLONES QUINIENTAS SETENTA y SEIS MIL
PESETAS, con arreglo a las características que se determinen
mediante Ley de Cortes de Aragón.
La situación actual de incertidumbre en cuanto a la evolu-
ciónde la política monetaria, crediticia y de tipos de cambio
e interés en los mercados, exteriores e interiores, aconseja
adoptar medidas de prudencia en el planteamiento de las
operaciones financieras a realizar, pero con el grado de liber-
tadnecesaria que se requiera para que en el momento oportuno
se disponga de la inmediatez suficiente para la toma de las
decisiones que resulten más convenientes para el logro de los
fines marcados por las Leyes de Cortes de Aragón citadas, y
cuyo objeto constituye el contenido de la presente Ley de
Endeudamiento.
nes a los problemas socioeconómicos que tiene planteados la
Comunidad Autónoma de Aragón, que exigen no sólo el
insoslayable deber de colaboración entre todas las Adminis-
traciones públicas sino la extensión de esta colaboración a las
asociaciones empresariales y sindicales más representativas.
La Ley 11/1989, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la
Comunidad Autónoma de Aragón para 1990, en su progra-
ma 322.1 «Fomento del Empleo» dota con unas determinadas
consignaciones para subprogramas de formación.
Las cantidades originariamente consignadas han sido con-
sideradas insuficientes por la Comisión de Seguimiento del
Acuerdo Económico y Social para Aragón, la cual, en su
sesión celebrada el día 19 de julio de 1990, acordó solicitar que
se iniciaran las gestiones pertinentes para dotar de
130.000.000 de pesetas adicionales, con la finalidad de com-
pletar las dotaciones presupuestarias del Programa de Forma-
ción para el ejercicio 1990.
El Acuerdo Económico y Social establece que la Diputación
General de Aragón asume la iniciativa legislativa para la fi-
nanciación de aquellos convenios, planes o programas en los
que sean precisos recursos extraordinarios, elaborando a tal
efecto los correspondientes proyectos de ley para su posterior
sometimiento a las Cortes de Aragón.
Artículo l.-l. Se concede a la Diputación General de
Aragón un suplemento de crédito por importe de ciento treinta
millones de pesetas (130.000.000) a consignar en la aplica-
ción presupuestaria siguiente:
Sección l8.-Economía.
Servicio 03.-Dirección General de Programación y Desa-
rrollo Económico.
Programa 322. l.-Fomento del Empleo.
Concepto 489.-Transferencias corrientes a familias e
instituciones sin fin de lucro, financiadas con recursos pro-
pIOS.
2. El suplemento de crédito se financiará con baja, por el
mismo importe, en la aplicación del presupuesto vigente que
a continuación se expresa.
Sección 18.-Economía.
Servicio 03.-Dirección General de Programación y Desa-
rrollo Económico.
Programa 322. l.-Fomento del Empleo.
Concepto 779.0.- Transferencias de capital a empresas pri~
vadas, financiadas con recursos propios. Línea de subvención:
Convenios de creación de empleo.
Artículo 2.-Los fondos suplementados se destinarán a
atender las acciones formativas cuya propuesta de programa-
ción sea presentada por la Comisión de Seguimiento. del
Acuerdo Económico y Social de Aragón, pudiendo dicha
programación incluir tanto acciones de formación a ejecutar
por las entidades firmantes del Acuerdo Económico y Social
de Aragón, como por otros organismos, instituciones o entida-
des no firmantes.
Artículo 3.-La programación a que se destinen estos fon-
dos deberá iniciarse dentro del ejercicio 1990~
Artículo 4.-El pago de las acciones que curnplan los requi~
sitos establecidos en los apartados anteriores se hará efectivo
de la siguiente forma:
-50 por 100 al inicio de la acción, previa comunicación
formal del comienzo de la misma por la entidad ejecutora.
-50 por 100 al finalizar la acción, previa justificación do-
cumental de haber sido efectivamente realizado y pagado el
gasto.
Disposición final.-La presente Ley entrará en vigor el
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial de Ara-
gón» .
